






















































機械 電気 土木 建築 採鉱 冶金
応用化学 窯業 紡織 色染 図案 印刷工芸
木材工芸 金属工芸 機械仕上実習 鍛工実習 鋳工実習 木型実習
造船実習 電機工作実習 電気取扱実習 大工実習 塗工実習 測量実習
採鉱実習 冶金実習 分析実習 窯業実習 鍍金実習 織物実習
色染実習 紡績実習 製版実習 印刷実習 家具実習 挽物実習
彫金実習 鋳金実習 鍛金実習 髹漆実習 描金実習 木地実習
彫塑実習
●農業ノ部
耕種 蚕業 畜産 農芸化学 農業経済 林業































商事要項 簿記 商業算術 商品 商業英語 支那語
珠算 商業実践 タイプライチング
●商船ノ部
航海術 運用術 機関術 運用技業 機関技業
●水産ノ部



















































































































































































































14 農業 1900/11/28 1900/10/18 1901/2/6（設問、教授法、実地）1900/12/27
15 農業 1901/11/7 1901/9/26 1902/1/16（設問、教授法、実地）1901/12/7
16 農業 1902/8/21 1902/7/11 1902/10/28（設問、教授法、実地）1902/10/8



























































































1915/9/15 1915/7/26商業 1915/7/22 1915/10/20（口述、教授法）
簿記 1915/7/23 1915/10/21（口述、教授法）
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Characteristics of the Certificate Examination System for Industrial School Teacher 
By comparison with Secondary School Industry Teacher’s Certification Examination
Toru Uchida
　This study is a part of historical research on the role of the Certificate 
Examination System for Industrial School. And, the purpose of this study was to 
clarify characteristics of the Certificate Examination System for Industrial School 
Teacher By comparison with Secondary School Industry Teacher’s Certification 
Examination. So, this study analyzed next 4 sides. That is method of Certificate 
Examination System, Examination Committee, and number of applicants and 
Successful candidate.
　As a result, feature of the Certificate Examination System for Industrial School 
Teacher was that Examination of industry was conducted from 1922 to 1943. 
Secondary School Industry Teacher’s Certification Examination did not carry 
out Examination of industry after 1886. The Certificate Examination System for 
Industrial School Teacher was implemented by subdividing Examination of industry. 
Like machinery, electricity, architecture, applied chemistry, and design. This caused 
the increase of Examination Committee, and number of applicants and Successful 
candidate.
Keywords　Industrial School Teacher’s Certification Examination
　　　　　　Secondary School Teacher’s Certification Examination
　　　　　　Academic Examination
（2019年５月16日受領）
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